



( 厦门大学建筑设计研究院，福建 厦门 361005)
摘 要: 简述了绝缘导体载流量及影响绝缘导体载流量的几个因素，结合工程实际，将常见的几种绝
缘导线、电缆敷设方式归类到国家标准的参考敷设方式中，为查询绝缘导线、电缆在不同敷设方式情况下的
载流量提供参考。结合国标 GB 50054—2011 有关查询绝缘导线、电缆载流量的规定，提出了学习和应用国
家标准 GB /T 16895． 6—2000 的倡议。



















聚氯乙烯( PVC) 70( 导体)
交联聚乙烯( XLPE) 90( 导体)

























































于 7% 但 小 于 9% 的 沙 土; 湿 度 为
































1. 2. 7 敷设方式
国 家 标 准 GB/T 16895． 15—2002、idt IEC
60363-5-523《建筑物电气装置 第 5 部分: 电气设备
的选型和安装 第 523 节: 布线系统载流量》将绝缘
导线、电缆的敷设方式划分为 A1、A2、B1、B2、C、D、




常用的 7 类参考敷设方式如表 3 所示。
表 3 常用的 7 类参考敷设方式



















多 芯 电 缆 敷
设 在 自 由 空
气





流选配电缆。4 芯或 5 芯电缆存在谐波电流的校
正系数如表 4 所示。
表 4 4 芯或 5 芯电缆存在谐波电流的校正系数
相电流中三次






0 ～ 15 1. 0 —
15 ～ 33 0. 86 —
33 ～ 45 — 0. 86













计规范》第 3． 2. 4 条的规定: 绝缘导线和无铠装电

















华南等地区热阻系数取值为 0. 8 K·m/W，据了
解福建设计同行为便于查表一般取 1 K·m/W。








阻系数取 2. 5 ～ 3. 0 K·m/W。
GB /T 16895． 15—2002 将 电 缆 在 土 壤 中 直
埋、附加机械破坏防护埋设、穿管埋设( 不区分管
材) 均归类为 D 敷设方式，在未明确土壤类型及







GB /T 16895． 15—2002 将绝缘导线、电缆在
密闭式线槽或密闭式电缆桥内敷设，归类为 B1
或 B2 方式; 将电缆在有孔托盘、梯架、托架内敷
设归类为 E 或 F 方式; 将电缆在无孔托盘内敷设
归类为 C 方式; 将绝缘导线、电缆在建筑物电气
井道内穿管、线槽、桥架等敷设方式均归类为 B1
或 B2 方式( 不考虑井道通风) 。
绝缘导线、电缆成束敷设在线槽、桥架内，JGJ
16—2008《民用建筑电气设计规范》第 7. 4. 4 条
表 7. 4. 4-1 给 出 了 校 正 系 数，该 表 引 用 GB /T



























近截面 的 电 缆 同 束 敷 设，不 同 类 型 的 电 缆 ( 如










参照 GB /T 16895． 15—2002，绝缘导线或电
缆穿管敷设在室内隔热墙的参考敷设方式为 A1
或 A2; 敷设在木质隔墙内的参考敷设方式为 B1
或 B2; 敷设在砖墙、混凝土墙、楼板内的参考敷设

























































数据》表 6. 8 列出了 YJV、YJLV 三芯电缆敷设在
明敷的导管内的载流量，但电缆穿管明敷有多种
方式，如穿管靠砖石墙明敷、靠木墙明敷及悬挂明





国家标准 GB 50054—2011 明确绝缘导线、非
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